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KISGRAFIKA
1972  =  1974
Összeállította: 
Lenkey István
F E L O S Z T Á S
1. Cikkek, tanulmányok





6. Segédletek (alkotás-jegyzék, bibliográfia,évkönyv, stb.)
7. Évfordulók, köszöntések, nekrológok
8. Irodalom ismertetés




9. Hírek, közlemények, csere-listák stb.
10. Illusztrációk
Megjegyzés: az írások, illetve az illusztrációk lelőhelyének jelölése a következőképpen történt 1972/1/ 
16 .1.= 1972. év i .  szám 16. lap.
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TARTALOMJEGYZÉK A KISGRAFIKA 1972-1973-1974. ÉVFOLYAMAIHOZ
1. CIKKEK,TANULMÁNYOK
Galambos Ferenc:
Aba-Novák Vilmos ex libris terve = 1972/1/15-16.1. 
Lorenzo Alessandri = 1972/2/17-20.1.
Barta Ernő 1878-1956 = 1974/1/14-16.1.
Bíró Mihály 1886-1948 = 1972/1/17-20.1.
Dániel V iktor = 1973/2/17-19.1.
Grazina Didelyté = 1973/2/15-16.1.
Dinnyés Ferenc ex librisei = 1973/3/4-7.1.
Eretnek nézetek a klisé ex librisről = 1973/3/1 -2 .1. 
Falus Elek 1884-1950 = 1973/3/9-12. I.
Faragó Géza 1877-1928 = 1972/2/22-24. I.
Forbát Alfréd 1897-1972 - 1972/1/8-11.1.
Földes Imre = 1973/2/12-14.1.
M. Kiss József = 1973/1/13-15.1.
Malgorzata Korolko = 1973/3/13-15. I.
Lustig István = 1973/2/6-11.1.
Művész — amatőr — dilettáns.
A magyar ex libris sorsproblémái = 1974/3/1-4.1.
Nagy Árpád Dániel = 1972/2/11 -16. I.
Pohárnok Zoltán ex librisei = 1972/2/7-10.1. 
Reich Károly = 1972/1/9-13.1.
Siklóssy László = 1974/2/1-5.1.
Stettner Béla érdemes művész = 1972/1/23.1. 
Takács Dezső = 1972/3/18-22.1.
(Tizenöt) 15 éves a KBK = 1974/1/1-3. I.
Oskar Thorsen = 1972/3/24-26. I.
Gábor Dénes:
Feszt László = 1973/1/11 -12. I.
Kós Károly a könyvművész = 1972/3/13-17.1.
Elekes Vencel:
Karancsi Sándor = 1973/2/25-26. I.
Semsey Andor:
Magyar kisgrafikai betűjegyek = 1973/2/ borító 2 -3 ; 1973/3/borító 3
Soós Imre:
A Helikon Galéria két esztendejéről = 1974/2/26-29.1.
A százesztendős impresszionizmusra emlékezünk. (Lázár Sándor rajzsorozata az impresszionista fes­
tőkről.) = 1974/1/24-25. I.
Búcsú a Dürer teremtől = 1972/2/2-6.1.
Farkas József = 1973/1/16-17.1.
Mai magyar grafika és kisplasztika Dózsa György emlékezetére = 1972/3/7-10. I.
Tóth Ervin:
Vadász Endre 1901 — 1944. Emlékezés a művész halálának 30. évfordulója alkalmából: 1974/3/9-11.1.
2. KONGRESSZUSOK, BIENNÁLÉK, TALÁLKOZÓK
-  A dániai kongresszus hírei XIV. Nemzetközi Ex Libris kongresszus = 1972/1/22.1.
Réthy István:
A dániai ex libris kongresszus elé = 1972/2/1.1.
A dániai kongresszusról = 1972/3/1-6.1.
A bledi kongresszus hírei XV. Nemzetközi Ex libris kongresszus = 1973/3/8.1.
A bledi kongresszus programja = 1974/1/26.1.
Bled '74. XV. nemzetközi ex libris kiállítás és kongresszus^ 1974/3/5-8. I. 
Kisgrafikai találkozó Cegléden - 1973/2/22-24.1.
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Semsey Andor:
Második balatoni kisgrafikai biennálé = 1973/2/1 -4 .1.
Malbork 73—VI. Nemzetközi ex libris biennálé = 1974/1/4-6.1. 
A hetedik országos grafikai biennálé Miskolcon = 1974/1/26. I.
3. KIÁLLÍTÁSOKRÓL
Magyar Mária, F.: Nagy Dezső:
Kopasz Márta kiállítása = 1972/3/17.1. Debreceni ex libris kiállítás 1973.= 1974/3/18-22. I.
Semsey Andor: Soós Imre:
A ceglédi kisgrafika kiállítás3 1974/1/7-10.1. Stettner Béla kiállításáról = 1973/3/16-19.1.




Kisgrafikai gyűjtemény a jászberényi könyvtárban = 1974/2/23-25.1.
Magyar Mária, F.:
Tények és remények,ex libris gyűjtés a szegedi Somogyi könyvtárban* 1974/3/23-27.1 
Sági Károly:
A Balatoni Múzeum és a kisgrafika = 1974/2/19-22.1.
Weiner Mihályné:
Az iparművészeti múzeum ex libris gyűjteménye = 1974/2/15-18.1.
4a. TEMATIKUS GYŰJTEMÉNY
Semsey Andor:
Szőlő és bor a kisgrafikákon (A kiállítás katalógusának előszava) = 1972/3/12-15. I. 
Virágos ex librisek = 1974/2/6-12.1.
5. GYŰJTŐK FÓRUMA
Bodnár Sándor:
Hogyan lettem ex libris-gyűjtő = 1974/3/30-32.1.
Csányi István:
így kezdődött — egy ex libris-gyűjtő 
visszaemlékezései = 1973/3/20-22. I.
Gombos László:
Az ex libris gyűjtésről = 1973/1/18-22. I.
Kertész Dénes:
Hogyan lettem ex libris-gyűjtő = 1973/1/23-26.1.
Maczelka Tibor:
Kisgrafika a gyűjtő szemszögéből 
1973/2/20/21.1.
Nagy László Lázár:
Ceglédiek Szegeden = 1974/3/28-29. I.
Palásthy Lajos:
Hogyan lettem kisgrafika gyűjtő = 1973/3/23-26. 
Szentesi Flórián:
Vallomás az ex libris gyűjtésről = 1974/1/17-18.1.
6. SEGÉDLETEK
(alkotás-jegyzékek, bibliográfiák, évkönyvek stb.)
Galambos Ferenc:
Ex libris mappák és könyvek az ÁKV. Antikvár könyvaukcióján = 1974/1/22-23. I.
DR. Gianni Mantero ex libris irodalmi munkássága -  válogatott bibliográfia = 1972/1/7-8 I
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7. ÉVFORDULÓK, KÖSZÖNTÉSEK, NEKROLÓGOK
Dózsa évforduló = 1972/1/21.1. Galambos Ferenc:
Dr. Gianni Mantero köszöntése = 1972/1/2-6.1. 
In memóriám Paul Ambur = 1974/2/31.1.
Dr. Petrikovits László = 1973/1/1 -7 .1.
Fery Vera, B.:
Nerone Santagiuliana emlékezete 1901—1973 
= 1974/1/11-12.1.
8. ISMERTETÉS
a) KÖNYV, ÉVKÖNYV, MONOGRÁFIA, ALKOTÁS-JEGYZÉK, BIBLIOGRÁFIA 
Galambos Ferenc:
Americal Society of Bookplate-Colectiors and Designers Year-book 1965—1966= 1973/3/42.1. 
Ambur, Paul: Evald Okas Eksliibrised = 1973/2/39. I.
(Ambur, Paul) Esko Lepa eksliibrised = 1974/3/46. I.
(Ambur, Paul) Richard Kaljo Eksliibrised = 1974/3/43.1.
Andruskó Károly: Senta = 1974/1/40.1.
Andruskó Károly: Senta II = 1974/3/44.1.
Andruskó Károly : Senta = 1974/3/45.1.
Artisti deli' Exlibris = 1972/2/42/43. I.
Associacion de exlibristas de Barcelona, circular 1967,1968.= 1972/1/40-41.1.
Dibujantesy Grabadoresde Exlibris en Espana = 1972/3/43-44.1.
Exlibriskunst und Gebrauchsyraphik Jahrbuch 1970 = 1972/3/43.1.
Féderation Internationale des Societés d'Amateurs d ’Exlibris = 1972/2/41.1.
Fery Antal fametszeteinek adatsora = 1973/3/42.1.
Exlibrisy Wojciecha Jakubowskiego Mykonane w latach 1953—1967 = 1972/2/46.1.
Knaus, H.: Aerzte Exlibris um 1900 = 1973/1/44.1.
Kreyenberg, G .: Deutsche Aerzte/Exlibris ausden Jahren 1500—1870 = 1973/1/44.1.
Krollis, Guanars: Resprodukciju Albums= 1974/2/43.1.
Lasszunszkij, Oleg: Knyizsnij Znak = 1972/2/37. I.
Minajev, Jevgenij: Ekszlibrisz = 1973/2/44.1.
Minajev, E. N.: Ekszlibriszi Hudozsnikov Ruszijszkoj Federacii = 1974/1/39.1.
Reich Károly grafikáinak kiállítása az egri megyei könyvtárban = 1974/1/43.1.
Perkin, W. D .— Rödel, Klaus: Jevgeni Goljakowski, en russisk exlibriskunstner = 1974/2/42. I.
Perkin, W. D. -  Rődel, Klaus: Kalaschnikow Anatoli ex libris = 1974/2/43.1.
Réthy István -  Rődel, Klaus: Josef Menyhárt, en ungarsk exlibriskunstner = 1973/2/40.1.
Rődel, Klaus: Chr. W. Bauditz exlibris = 1972/2/40. I.
Rődel, Klaus: Bibliografi over Europaeiske Kunstneres exlibris 1968 = 1974/2/46. I.
Rődel, Klaus: Diskay Lenke exlibris. En ungarsk Exlibris-Kunstner = 1972/2/39. I.
Rődel, Klaus: Lenke Diskay, en (Jngars grafiker og Hendes Exlibris = 1973/2/43.1.
Rődel, Klaus: Rudolf Koch, en Tysk exlibriskunstner I—II = 1972/2/38.1.
Rődel, Klaus: Ferenc Rákóczy -  en ungarsk exlibriskunstner = 1973/1/42-43.1.
Rődel, Klaus: Friedrich Rasmus exlibris = 1974/2/42.1.
Rődel, Klaus: Ladislav Rusek,enTjekkisk Exlibriskunstner = 1973/2/41. I.
Rődel, Klaus: Peteris Upitis exlibris - 1972/3/42.1.
Üurike, Madis: Aune Síim Som Exlibriskonstnaer = 1973/2/42.1.
Vulj, Sz. -  Minajev, E.: Obraz V. I. Lenina v ekszlibrisze = 1973/1/41.1.
Zrarn, Igor Oresztovics: Ekszlibriszi Leningradszkogo Hudosznika-grafika Filppa Federovics Maho- 
nyina = 1973/1/43.1.
Galambos Ferenc: Ex libris bibliografia 1920—1970 - 1973/1/38-39. I.
Marco-Edo Tralbaut: Frans Masereel = 1973/2/45-46.1.





Aukcija i wystawa exlibrisu = 1973/3/39.1.
Budapest a kisgrafikában = 1974/1/44. I.
Dürer and Dómján = 1974/1/45.1.
Eesti NSV. Eksliibris 1965-1966 = 1972/3/39.1.
Ekslibrisy pracownikow ksiazki poskiej = 1974/2/41.1.
Első magyar kisgrafikai biennálé = 1974/1/43.1.
Hét exlibris van kinstenaar voor kunstenaar = 1974/2/45.1.
Hudozsesztvennaja Visztavka = 1973/3/41.1.
Incisionedi LeaGyarmati = 1972/1/46.1.
Informátor wystawy motyw muzyczny i taneczny w exlibrisie Polskim ze Zbiorow Feliksa 
Wagnera = 1973/3/41.1.
Iszkussztvo ekszlibrisza = 1972/3/41.1.
Iszkussztvo ekszlibrisza = 1974/2/44.1.
Jakubowski = 1974/1/40.1.
Kalasnyikov, Anatolij = 1972/2/45.1.
Kalasnyikov, Anatolij = 1974/3/45.1.
Kauno grafiku darru parodos katalogas = 1974/1/46.1.
Kaspar, L. J. Drobné grafika = 1973/3/43. I.
Katalog visztavki grafika A. T. Magovicina = 1974/3/41.1.
Katalog wystawa ekslibrisu Polskiego i obcego ze zbioru Wlodimierza Egiersdorffa = 1972/2/42.1. 
Ketvirtoji respublikiné ekslibrisu paroda = 1973/1/42. I.
Knizsnije znaki Alekszeja Jupatova i Ottó Mednissza (Riga-Csebokszari-i kiállításról) = 1974/3/42. I. 
Knizsnije znaki Alekszeja Jupatova i Ottó Mednissza (Baku-i kiállításról ) = 1974/3/45.1.
Knizsnije znaki 161. Hudozsnika Szovfetszkogo Szojuza = 1972/1/41. I.
Kopasz Márta grafikusművész gyűjteményes kiállítása = 1973/2/41.1.
Magyar kisgrafika és exlibris kiállítás Pécsett 1970. május = 1973/3/43.1.
Mai magyar exlibrisművészet = 1973/2/37.1.
Makky György: Ex librisek, illusztrációk = 1972/2/44.1.
Miedzynarodowa wastawa exlibrisu muzycznego = 1972/1/44-45.1.
Mostra internazionale deli' exlibrisda Dürer al giorni nostri = 1973/2/40.1.
Műemlékek az ex libriseken és kisgrafikákon = 1974/1/41.1.
Nemzetközi exlibris kiállítás = 1972/2/40. I.
Nemzetközi exlibris kiállítás 1968= 1972/3/42.1.
Nemzetközi exlibris és kisgrafika kiállítás = 1972/3/46.1.
(Ötven) 50 let Scug hollar = 1972/3/37.1.
Poór Ferenc: Exlibris és kisgrafika kiállítás = 1973/3/39.1.
Régi magyar exlibrisek 1521 — 1900= 1973/3/46.1.
Savinijus Katauskasin exlibristen nayttely = 1974/2/45.1.
Stettner Béla grafikusművész kiállítása = 1974/1/42.1.
Stettner Béla ex libris kiállítása 1969. november = 1972/1/43-44.1.
A Szovjet ex libris 1917-1967 = 1972/1/42-43.1.
Szovjetszkaja Grafika 1917—1967 = 1972/2/45. I.
(Szto) 100 Knizsnij znakov Sz Ivenszkogo = 1973/3/37.1.
Teatr i Ludzie. Teatru w exlibrisie Polskim = 1972/3/44. I.
E. N. Tyihanovics ex librisei = 1974/3/42. I.
Vachal, Josef 1884-1969. A Jeho grafické dilo = 1973/3/40.1.
Varga Nándor Lajos fametszetei és a könyvnyomtatás = 1974/1/44.1.
Visztavka knizsnogo znaka iz Szobranij Odesszkij kollekcionerov = 1974/3/41.1.
Visztavka proizvedenii asszociacii grafikov Veneto-Venecija = 1972/1/46.1.
Visztavka Szovjetszkogo i zarudezsnogo ekszlibrisza iz kollekcii szemena Ivenszkogo = 1972/3/39.1.
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I. Wystawa projektow polskiego znaczka pocztowego = 1972/3/41. I.
Wystawa Sikicie Wegierskie = 1972/1/40.1.
c) MAPPÁK
Galambos Ferenc:
Andruskó Károly: Ex libris Geographicis Caroli Andruskó = 1973/3/38.1.
Andruskó Károly: Olimpia = 1973/3/44.1.
Andruskó Károly: Francois Villon: Ballada a senki fiáról = 1973/3/38.1.
Andruskó Károly: Szőlő és bor (26 ex libris) = 1972/1/45.1.
Andruskó Károly: Slovenija = 1972/3/45.1.
Andruskó Károly: Zentai ex librisek = 1973/2/38.1.
Associacion Francaise des Exlibris: (portfeuille au) X Ile Congresso Internazionale deli' Ex libris 
Como 1968 = 1972/3/38.1.
A balatoni hajózás története linómetszetekben = 1973/2/38. I.
Blotnicka—Bandych, Stanislawa: 6 exlibrisow w kwasorycie =1974/2/41. I.
Bordás Ferenc: Ekszlibriszi i malaja grafika = 1973/3/45.1.
Chrenko, V iktor: Exlibrisy = 1974/3/46.1.
Diskay Lenke: Hét ex libris = 1972/3/40.1.
Drieentwintig Nederlandes Exlibris = 1973/1/45.1.
Exlibris Knizsnijeznak Kalasnikova = 1973/3/40.1.
Ekslibrisai v Rinkynis = 1972/3/40.1.
Fogedgaard, Helmer-Köhler, Johny: Ex libris i Farver 9. samling = 1972/1/42.1.
Fogedgaard, Helmer-Köhler, Johny: Exlibris i Farver 10. samling = 1973/2/43.1.
Fogedgaard, Helmer-Köhler, Johny: Ex libris i Farver 12. samling = 1973/2/39.1.
Fogedgaard, Helmer-Köhler, Johny: Ex libris i Farver 13. samling = 1974/2/44.1.
Goljahovszkij, Jevgenij: Souvenir 10 ex libris = 1973/1/41.1.
Grmelova, Anna: P. F. 1968 = 1972/1/46.1.
Heraldische ex libris = 1972/2/46.1.
Kalita, Nikolaj Ivanovics: Ekszlibriszi = 1972/2/44.1.
Kisgrafika= 1972/2/38.1.
(Mappe dér) D/eutsche) E/xlitbis) G/eselIschaft) den Teilnehmern am X II. Internationalen Exlibris- 
kongress in Como 1968. = 1973/1/46.1.
(Mappe dér) Ö/sterreichische) E/xlibris) G/eselIschaft) dem XII. Europaeischen Exlibris-Kongress in 
Como 1968= 1973/1/46.1.
(Második) II. Midezynarodowe Biennalegrafiki Krakow 1968. = 1972/3/40.1.
P. F. 1969. Soubor péti novorocnich listu = 1973/2/44.1.
Pusztai (Pál)—Fery (Antal) Kopradukciok 1964—1969= 1973/3/40. I.
Rákóczy Ferenc metszetei II. = 1972/1/39.1.
Ratner, Germán Lvovics: Ekszlibriszi = 1972/2/39.1.
Ratner, Germán: 12 Ekszlibriszov Germana Ratnera = 1973/1/44.1.
Rusek, Ladislav: Kvetny = 1974/2/46.1.
Szuszkiewicz, Josef: Téka exlibrisow Jozefa Szuszkiewicza dia Wegierskich przyjaciol = 1972/3/45.1. 
Takács Dezső: Makó város iskoláinak exlibrisei = 1974/3/44. I.
Takács Dezső: Pécsi iskolák könyvtárainak ex librisei = 1973/3/45.1.
(Tíz) 10. Danske Exlibris = 1973/2/42.1.
(Tizenkettő) X II. Congresso International de Exlibris Como 1968= 1973/1/46.1.
(Tizenkettő) X II. Internationaler Exlibris KongressComo 1968= 1973/1/45. I.
(Tizenharmadik) X III. Congresso Internationale deli' Exlibris Budapest = 1973/1/42. I.
(Tizenharmadik) Dem X III. Europaeischen Exlibris-Kongress in Budapest 1970= 1972/3/46. I.
Tróján Marian József: ex libris = 1974/1/46.1.
Várkonyi Károly: Kisgrafika= 1973/3/44.1.
Riharda Zarina 25 gramatzimes = 1973/1/43.1.




Grafika. Sbornik o grafickém umeni 2. (1968) = 1972/3/38.1.





















1972/2/borító 2 -3  
Pártoló tagok =
1972/3/ borító 2-3 
1973/1/borító 2-3 
A K.B.K. tagsága a statisztika tükrében = 
1972/1/24.1.
10. ILLUSZTRÁCIÓK
(Megjegyzés: az oldalszám után közölt csillag a beragasztott lapot jelzi, a zárójel közé tett szám az 
illusztrációk számára utal)
Aba-Novák Vilmos = 1972/1/15.1.
Ágotha Margit ■ 1972/2/3.1.








Barta Ernő = 1974/1/14.1.
Beck, El len = 1973/2/21.1.
Beketow, Lew = 1972/1/27.1.
Bergmann = 1973/3/20.1.
Bíró Mihály= 1972/1/19,21.1.
Blaesbjerg, Ch. = 1972/3/2.1.
Bognár Zoltán = 1973/2/2.1.
Bordás Ferenc =
1972/1/32. I.













Csáky Lajos = 1974/1/28.1.
Cseh Gusztáv = 1974/1/7.1.
Csiby Mihály = 1973/3/32.1. 
Csohány Kálmán = 1972/3/9.1. 




Didelyté, Grazina = 1973/2/14,15.1 







Divi, O. 01. = 1973/3/21.1.+ 
Dolatowski, Z. = 1973/2/36.1. 
Dolezal, A. = 1973/2/6.1.
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Drahos István =
1973/1/19, 19*, 24,25, 25+. I. 
1973/2/9.1.
1973/3/23.1.
Falus Elek = 1973/3/9.1.
Faragó Géza = 1972/2/23.1.
Farkas József = 1973/1/16,17.1. 
Fery Antal =
1972/1/3, 30/2/, 3 7 .1.
1972/2/28+, 3 5 .1.
1972/3/2,2 7 \ 30/2/, 3 4 ,3 5 .1. 
1973/1/1,2/2/, 3,26,36/2/, 37. I. 
1973/2/20, 2 7 \ 29,45.1. 
1973/3/30/2/. I 
1974/1/30,36/2/, 37.1. 
1974/2/11,24,30,34, 36,38. I. 
1974/3/8,30,39,43.1.





Forbát Alfréd = 1973/1/9.1.





GrossArnold = 1972/2/4. I.
Gulicska Lőrinc = 1973/2/22.1. 
Gyulai Liviusz = 1974/2/35*. I. 





Hofer, Tóni = 1973/2/7.1. 
Houra,Miroslaw= 1972/2/35. I.
Hu ff  ért, Hermann = 1973/2/21. I. 































Korda Béla = 1974/2/25. I.
Korolko, Malgorzata = 1973/3/12, 13,15*. I. 








Kőhegyi Gyula = 1972/1/34.1.
Kravcsov = 1973/2/26.1.
Lavotha Géza = 1973/1/5.1.
Lázár Sándor = 1974/1/24/2/, 25/2/. I. 
















Morelli Gusztáv Papp Henrich rajza után = 
1974/2/14. I.
Nagy Árpád Dániel =
1972/1/35.1.
1972/2/11,12/2/, 13*, 14/2/, 15/2/, 16/2/. I 




Nagy Zoltán = 1973/2/35.1.
Nechánszky József = 1973/1/6.1. 
Obwinzen, A. = 1972/2/33.1.
Ossima da, B. = 1974/3/35. I.
O tt, H.= =
1972/3/14.1.
1974/2/6.1.
Papp György = 1974/1/8.1.




Pohárnok Zoltán = 1972/2/7,9/2/, 10/2/. I. 









1972/1/ borító 1 ,9,11/2/+, 12 ,13+. I. 
1974/2/27*. I.
1974/3/4.1.
Reinbergen, Gertrud = 1974/2/13.1. 
Rékassy Csaba = 1974/2/33*. I.




Roemburg, P. = 1974/2/39.1.
Roveda, Roland = 1973/2/35.1.
Rozanits Tibor = 1974/3/ borító 1 
Rusek, Ladislav = 1974/2/9, 37, 3 8 .1. 







1972/3/12, 1 3 .1.
1973/1/29*, 3 9 .1.
1973/2/19*. I.
1973/16,17*, 19,25*. I. 
1974/1/3,30.1.
1974/3/3,33+, 38/2/. I.
Szabó Béla, Gy.= 1974/3/34/2/, 39. I. 
Szekeres Ferenc = 1974/3/23,25/2/. I. 
Tábor János = 1974/2/3.1.




Tempinszky István = 1973/1/30.1. 
Thorsen, Oskar = 1972/3/24,25, 2 6 ,1. 
Tróján Marian József =
1972/1/31.1.
1973/2/30.1.
1974/2/19,30/2/, 3 7 .1.
Upitis, Peteris = 1974/1/17. I.





Varga Nándor Lajos =
1973/1/31.1.

















Zetti, Italo = 1973/2/7.1.
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